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ВЫБОР ПОСТАВЩИКА В ЗАКУПОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «АНДЛЕКС» 
 
В данной статье рассматривается анализ предприятия ТОО 
«Андлекс». Постановка задачи для решения существующей пробле-
мы- снижение прибыли. И проведен расчет рейтинга поставщика.  
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Выбор поставщика является важным элементом в закупочной 
логистики.  
Выделяют два основных критерия выбора поставщика: 
 стоимость приобретения товаров или услуг; 
 качество обслуживания. 
Стоимость приобретения товаров или услуг включает в себя 
цену, по которой осуществляется покупка товара или услуги за выче-
том полезности.  
Качество обслуживания включается в себя два аспекта: каче-
ство товара – соответствие стандартам качества, надежности обслу-
живания – гарантия обслуживания потребителя необходимым това-
ром в течение указанного времени. 
На примере товарищества с ограниченной ответственностью 
«Андлекс» рассмотрим алгоритм выбора поставщика в закупочной 
деятельности предприятия.  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Андлекс» – 
это торговое предприятие, которое осуществляет свою торгово-
хозяйственную деятельность на потребительском рынке г. Уральск. 
Основным видом деятельности предприятия является торговля охот-
ничьими, рыбацкими, туристическими товарами. 
Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии 
с разрабатываемым и утверждаемым планом экономического и соци-
ального развития. 
Основные виды деятельности предприятия в соответствии с 
учредительными документами: 
1. Оптовая и розничная торговля. 
2. Сервис по ремонту мотовелотехники. 
3. Мастерская по ремонту оружия. 
4. Участие в торгах по госзакупкам. 
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В состав ТОО «Андлекс» входит склад и 2 магазина (см. рис. 1): 
1. Магазин «Оружейный двор».  
2. Торговый дом «Турист». 
 
  
Рис. 1. Схема осуществлении закупок ТОО «Андлекс» 
 
Предприятие заключает сделки (договоры, контракты) со мно-
гими предприятиями в РФ (г. Москва, г. Самара, г. Санкт-
Петербург), в РК (г. Алматы, г. Астана, г. Кызыл-орда) на поставку 
их продукции. 
1. Основные потребители – это физические лица (покупатели) 
и юридические лица (охранные организации и государ-
ственные закупки). 
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2. На основании графика (рис. 2) видно, что линия y1(t) с 2013 
года начала падать. И 2014 руководство приняло решение о 
постройке нового магазина, на графике показан линией y2(t). 





Рис. 2. График прибыли 
 
Закупочная логистика – это управление материальными пото-
ками в процессе обеспечения предприятия материальными ресурса-
ми. Одной из основных проблем закупочной логистики является ре-
шение задачи выбора поставщика [1]. 
Задача выбора поставщика 
При выборе поставщика используются следующие методы [3]: 
 объявление конкурса; 
 изучение рекламных материалов; 
 посещение выставок и ярмарок; 
 переписка и личные контакты. 
В результате формируется список потенциальных поставщиков 
лодок: 
1. Фрегат (г. Санкт-Петербург). 
2. Пилигрим (г. Самара). 
3. Уфимские лодки (УЗЭМИК) (г. Уфа). 
4. Quicksilver (Америка). 
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Цена  0,5 4 2,0 5 2,5 8 4,0 1 0,5 
Каче-
ство  










0,1 9 0,9 5 0,5 6 0,6 4 0,4 
 
1,0  5,5  5,4  6,2  3,1 
 
Методом экспертных оценок были определены весовые коэф-
фициенты (aj) критериев сравнения поставщиков [2]: 
цена 0,5; 
качество 0,2; 
стоимость доставки 0,2; 
надежность поставщика 0,1. 
oj =  aj – bj, 
где     oj – текущая оценка рейтинга поставщиков; 
aj – вес критерия; 
bj –простая оценка критерия [1]. 
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Выводы:  
Из табл. 1 видно, что самая высокая оценка у поставщика 3 
(6,2). В связи с этим предпочтение следует отдать третьему постав-
щику благодаря более низкой цене, несмотря на большее количество 
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В статье рассматриваются аспекты связи качества продукции 
предприятия и конкурентоспособности. Анализируется взаимосвязь 
потребительских свойств продукции, качества и цены изделия. На 
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